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Kebutuhan akan informasi yang cepat,tepat dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak dalam lingkungan
perusahaan. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan informasi
tersebut akan tidak relevan lagi bagi user. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus mampu
memberikan informasi yang dapat membantu user dalam menyelesaikan pekerjaannya, dengan data-data
yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya.Sistem Pendukung Keputusan kenaikan jabatan
pegawai non tetap di Nolen Training Center Lombok, merupakan sistem yang dapat membantu user dalam
menyelasikan proses kenaikan jabatan di perusahan tersebut. Dengan penggunaan Sistem ini, pengolahan
data yang ada akan lebih cepat dan akurat, serta dapat menghilangkan duplikasi data yang timbul antar
bagian yang ada. Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya
batasan-batasan atas pemakaian data, sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang
berhak saja.
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The need for information quickly, precisely and accurately is an absolute thing in a corporate environment.
The delay in presenting the required information will cause the information is no longer relevant for the user.
Thus, a good system should be able to provide information that can assist the user in completing the work,
the data are accurate and precise in the processing process.Decision Support Systems for promotion of non
permanent employees Nolen Training Center in Lombok, is a system that can assist the user in complete
promotion process in the company. By using this system, the data processing will be faster and accurate, and
can eliminate the duplication of data arising between the existing sections. Besides, the security and integrity
of data can be more secure because of the application of restrictions on data usage, so that the
dissemination of information will only be received by those entitled to it.
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